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Присвячується моєму батькові в науці 
професору Гончаренку Владиславу Васильовичу  
ВСТУП 
Виникнення і поширення кооперативного руху в ХІХ ст. тісно 
пов’язані з прагненням незахищених верств населення європей-
ських країн самостійно забезпечити себе необхідними товарами 
і послугами. Об’єднуючись і створюючи кооперативні органі-
зації, селяни і міщани, фермери, рибалки, ремісники, дрібні тор-
говці власними силами й коштом створювали собі умови для 
отримання дешевших споживчих товарів, кредитів, страхових, 
будівельних та інших послуг.  
Три найпоширеніших види кооперації (споживча, сільсько-
господарська і кредитна) виникли, відповідно, у Великобританії, 
Франції та Німеччині. Саме з Європи кооперативний рух поши-
рився до інших регіонів світу. На сьогодні, близько 1 млрд лю-
дей є членами різноманітних кооперативів, які створили понад 
100 млн робочих місць.1 
Завдяки демократичним і прозорим принципам діяльності та 
управління, а також важливій соціальній місії, кооперативна 
форма господарювання зазнала значного поширення в Європі, 
Америці, Африці, Азії, Австралії. Виникли різні типи коопера-
тивів: окрім споживчих, сільськогосподарських і кредитних, ус-
пішно функціонують страхові, енергетичні, будівельні, житлові, 
дачні, гаражні, ремісницькі, санаторно-курортні, медичні, освіт-
ні, похоронні та ін.  
Значна частка населення багатьох країн (і розвинутих, і 
таких, що розвиваються) належить до числа членів принаймні 
одного кооперативу. Так, членами фінської системи споживчих 
кооперативів S-Group є майже 1,5 млн осіб, що представляють 
28 % населення і 62 % усіх домогосподарств країни. У Франції 
23 млн осіб (близько 38 % населення) є членами кооперативів, 
                                                 
1 History of the co-operative movement [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт Міжнародного Ко-
оперативного Альянсу – Режим доступу:  http://ica.coop/en/what-co-op/history-co-operative-movement   
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75 % усіх французьких аграрних виробників є кооператорами. 
Кожен третій мешканець Франції користується послугами ко-
оперативного банку. У Німеччині членами кооперативів є близь-
ко 20 млн. мешканців (25 % населення). В Ірані – 23 млн осіб 
(33 % населення).  
Кооперативний сектор займає важливе місце в економіках 
більшості країн світу. Так, наприклад, у сфері продажу продук-
тів харчування і товарів масового споживання Угорщини, 14,4 % 
належать системі Co-op Hungary. Внесок іранських кооперативів 
у ВНП країни склав 6 %. В Японії до кооперативного руху 
залучено 91 % усіх фермерів, а частка споживчих кооперативів у 
національному ринку харчових продуктів склала 5,9 %. В Кореї 
90 % фермерів є кооператорами. В Кенії 45 % ВНП і 31 % депо-
зитів приходиться саме на кооперативний сектор. Частка Ку-
вейтської системи споживчої кооперації в національній сфері 
роздрібної торгівлі складає 70 %.2 
До того ж, кооперативи забезпечують населення робочими 
місцями, випереджаючи транснаціональні корпорації на 20 %. 
Так, в Чехії кооперативи створили 56 тис. робочих місць, в Ні-
меччині – 440 тис., у Франції – 1 млн.3 
Кредитна кооперація, безумовно, є одним з найбільш поши-
рених і важливих для економік країн сектором. Протягом своєї 
понад 150-річної історії, вона пройшла складний еволюційний 
шлях, який мав свої характерні особливості у кожній окремій 
країні. Батьківщиною кредитної кооперації стала Західна Євро-
па, передусім – Німеччина. ХІХ століття ознаменувалося знач-
ним економічним і соціальним розвитком господарюючих 
суб’єктів, у тому числі селянських господарств і дрібних місь-
ких виробників та підприємців. Передумовою виникнення і роз-
витку кредитної кооперації була гостра потреба дрібних госпо-
дарств і населення в обігових коштах.  
Іншою причиною виникнення та розвитку кредитної коопе-
рації стала діяльність банків та лихварів. Банки переважали за 
                                                 
2 The Co-operative Movement Around the World  [Електронний ресурс] : wedge.coop – Режим доступу: 
http://www.wedge.coop/newsletter/april-may-2012/cooperative-movement-around-the-world 
3 The Co-operative Movement Around the World  [Електронний ресурс] : wedge.coop – Режим доступу: 
http://www.wedge.coop/newsletter/april-may-2012/cooperative-movement-around-the-world 
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кількістю і силою впливу в містах, а лихварі – у сільській місце-
вості. Сільські лихварі мали у своєму розпорядженні відносно 
невеликі кошти і діяли ізольовано від міського фінансового рин-
ку, що значно підсилювало їх монопольне становище.4 Тому, 
відсоткові ставки сільських лихварів перевищували міські у 
п’ять та більше разів. Існували значні складнощі з отриманням 
кредиту і в місті, особливо для дрібних підприємців. Банківські 
установи вимагали від позичальників надійної застави, як пра-
вило у формі нерухомого майна. Окрім цього, процедура отри-
мання кредиту була громіздкою і вимагала багато часу. Дані 
обставини стали передумовами пошуку нової форми надання 
кредитних послуг, яка б задовольняла потребу широких верств 
населення у швидких і відносно недорогих кредитах. Так з’яви-
лася ідея кооперативного кредиту. 
Головними теоретиками кредитної кооперації виступили 
Фрідріх Вільгельм Райффайзен і Герман Шульце-Деліч. Запро-
поновані ними форми організації та функціонування кредитних 
кооперативів стали принципово новим механізмом вирішення 
проблеми кредитування населення. І хоча вони суттєво відрізня-
лися одна від одної, будучи орієнтовані на обслуговування від-
повідно сільського і міського населення, існували і спільні риси, 
що базувалися на кооперативній ідеї фінансової взаємодопомоги. 
Ф. Райффайзен (1818–1888), визнаний основоположником 
сільської кредитної кооперації, прийшов до віри в ідеали коопе-
рації через протестантсько-християнські погляди. Виступаючи 
водночас теоретиком і практиком кредитної кооперації, Райф-
файзен створив систему кредитних кооперативів, які, окрім кре-
дитування, також здійснювали постачальницько-збутову діяль-
ність для своїх членів.5 Принципи діяльності кредитних коопе-
ративів, сформульовані Райффайзеном, дещо відрізнялися від 
принципів функціонування споживчої кооперації. По-перше, 
кредитні товариства (або сільські каси) Райффайзена не мали 
паїв і не базувались на пайовому капіталі. Пізніше система паїв 
                                                 
4 Шкляр М. Ф. Кредитная кооперация : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. – М. : Дашков и К, 2003. –  С. 13. 
5 Гончаренко В. В. Кредитна кооперація: Форми економічної самодопомоги сiльського i мiського 
населення у свiтi та в Україні (теорiя, методологiя, практика) / В. В. Гончаренко. – К. : Глобус, 
1998. – С. 121.  
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була введена за вимогою закону, проте їх розмір був мінімаль-
ним. По-друге, кількість членів товариства обмежувалась тери-
торіально: усі його члени мали мешкати в межах одного чи 
кількох сіл і, по можливості, знати один одного. По-третє, одна 
особа не мала права одночасно бути членом двох і більше то-
вариств. По-четверте, праця управлінського персоналу кредит-
них товариств, за виключенням бухгалтера, була добровільною і 
неоплачуваною. По-п’яте, як зазначає М. Туган-Барановський, 
«характерною особливістю райффайзенівського товариства є 
відсутність узгодженості між активними і пасивними операція-
ми товариства: райффайзенівське товариство визнає себе абсо-
лютно вільним щодо розміщення поступаючих до нього вкладів 
і, як правило, дає довгострокове розміщення вкладам, що посту-
пили до нього на короткі терміни».6 Найважливішим принципом 
була демократичність управління: «один член – один голос». 
У своїй роботі «Die Darlehenkassen Vereine» Райффайзен 
зазначав, що завдання кредитних товариств не обмежуються 
лише наданням грошових коштів7, вони мають нести також ряд 
інших важливих функцій, таких як реалізація продукції праці 
членів товариства, придбання необхідного для їх трудової діяль-
ності інвентарю та обладнання, просвітницька та культурна 
діяльність. 
Першим із створених Ф. Райффайзеном кредитних коопера-
тивів було Гедерсдорфське кредитне товариство (1864).8 Прин-
ципи діяльності, проголошені Райффайзеном, увійшли до стату-
тів багатьох наступних кооперативів: духовна, моральна та ма-
теріальна допомога членів; спільне управління діяльністю ко-
оперативу усіма його членами; необмежена солідарна відпові-
дальність членів; територіальне обмеження діяльності коопера-
тиву; обмеження максимального розміру пайових внесків чле-
нів; накопичення неподільного фонду.  
                                                 
6 Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации / М. И. Туган-Барановский. – М. : Эконо-
мика, 1989. – С. 234. 
7 Maxeiner R., Dr. Aschhoff, Dr. Wendt. Raiffeisen. Der Mann die Idee und das Werk [Електронний 
ресурс] : amazon.de – Режим доступу:  http://www.amazon.de/Raiffeisen-Der-Mann-Idee-Werk/dp/ 
B0011DFG7M  
8 Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации / М. И. Туган-Барановский. – М. : Эконо-
мика, 1989. – С. 32. 
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Основоположником міської кредитної кооперації виступив 
Г. Шульце (1808–1883). За висновком В. А. Косинського, переду-
мовами для створення кредитних товариств в містах стала не-
здатність сировинних товариств того часу забезпечити себе фі-
нансуванням.9 У 1850 році в місті Деліч, Г. Шульце започатку-
вав перший кредитний кооператив, який мав назву ощадно 
позичкове товариство або Volksbank (народний банк, нім.) і дав 
поштовх подальшому розвитку кредитного кооперативного руху 
Німеччини, Європи та усього світу.  
Діяльність народних банків Шульце-Деліча базувалася на на-
ступних принципах. По-перше, товариство мало значний влас-
ний пайовий капітал, сформований за рахунок відносно великих 
пайових внесків членів. По-друге, поле членства не обмежува-
лося місцем проживання. По-третє, на пайові внески нарахову-
валися, по можливості, більші дивіденди, ніж відсотки на залу-
чені кошти. По-четверте, відсоткова ставка за користування кре-
дитами була досить високою, хоча й трохи меншою за середню 
ринкову. По-п’яте, перелік фінансових послуг товариств набли-
жався до переліку послуг банківських установ. По-шосте, робо-
та членів правління була оплачуваною. По-сьоме, члени това-
риства несли необмежену відповідальність по його боргах. По-
восьме, послуги могли надаватися не тільки членам кооперати-
ву. Варто відзначити, що управління здійснювалося на демо-
кратичних засадах (за принципом «один член – один голос»), 
але члени товариств часто були пасивними. Будь-яка допомога з 
боку держави чи інших осіб (не членів) відкидалася.  
За теорією Шульце, кредитна кооперація мала відігравати до-
сить скромну роль, проте на практиці виявилось, що вона стала 
головним елементом всього створеного ним кооперативного 
руху. За своєю природою, кредитні кооперативні організації в 
ідеалі мають некапіталістичний характер, головною ціллю їх 
створення є зменшення затрат на отримання кредитів, а внаслі-
док – збільшення трудового доходу. Якщо товариства Райффай-
зена можна назвати «кредитними кооперативами в чистому ви-
                                                 
9 Косинський В. А. Учреждения для мелкого кредита в Германии / В. А. Косинський. – М., 1901. – С. 15. 
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ді», то товариства Шульце, на думку Туган-Барановського, мали 
подвійний характер.10 Вони водночас втілювали ідеали коопера-
тивного руху (зменшення витрат на кредити за рахунок коопе-
рації), а також ідеали капіталістичного світу (надання своїм чле-
нам найбільших дивідендів на паї). Саме тому соціальний склад 
членів товариств Райффайзена і Шульце-Деліча значно відріз-
нявся.  
Ці дві базові, фундаментальні моделі кредитних кооперативів 
(Райффайзена і Шульце-Деліча) поширилися по усьому світу, 
набуваючи у кожній країні своїх специфічних рис. Однак, вони 
завжди базувалися на кооперативних принципах, закладених 
ідеологами кредитної кооперації.  
У світі існують різні види фінансово-кредитних кооперати-
вів, особливості діяльності яких визначаються національним за-
конодавством кожної конкретної держави. У одних країнах кре-
дитні кооперативи надають лише фінансові послуги, в інших – 
можуть додатково здійснювати і товарні операції, в третіх – 
бути універсальними кооперативами з фінансовими функціями. 
Кредитні кооперативи у різних країнах можуть мати різну назву: 
кредитна спілка (credit union) – найпоширеніша назва кредит-
ного кооперативу в США, Канаді, Великобританії та багатьох 
інших країнах; фольксбанк і райффайзенбанк – в Німеччині; 
кооперативна ощадно-кредитна спілка – у Польщі; народна 
каса – у Квебеку (Канада); народний банк або кредитний коопе-
ратив – у Франції та багатьох країнах Африки. Крім того, у 
окремих країнах кредитні кооперативи можна зустріти під най-
різноманітнішими назвами: кредитне товариство, фінансовий 
кооператив, кооперативна ощадно-позикова асоціація, народний 
банк, кооперативний банк, будівельно-позикова асоціація, бід-
няцький банк (poormen’s bank), сільська база, каса взаємодопо-
моги, товариство взаємного кредиту тощо.11, 12 
                                                 
10 Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации / М. И. Туган-Барановский. – М. : 
Экономика, 1989. – С. 60 
11 Гончаренко В. В. Кредитна кооперація: Форми економічної самодопомоги сiльського i мiського 
населення у свiтi та в Україні (теорiя, методологiя, практика) / В. В. Гончаренко. – К. : Глобус, 
1998. – С. 153. 
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Отже, сучасні кредитні кооперативи представлені двома най-
поширенішими типами: кооперативними банками (переважно в 
країнах Європи) та кредитними спілками (в більшості регіонів 
світу) і складають кредитно-кооперативний сектор економік ба-
гатьох країн. У світі налічується понад 51 тис. кредитних спілок, 
понад 3,8 тис. кооперативних банків, кількість їх членів – від-
повідно 196,5 млн і 56,4 млн осіб, загальні активи – відповідно 
1 564 млрд дол. і 9 733 млрд дол.13, 14 
В сучасній незалежній Україні кредитно-кооперативний сек-
тор економіки почав відроджуватись на початку 1990-х років у 
формі кредитних спілок. За перші 20 років свого існування, вони 
пройшли досить складний шлях, зазнавши значних змін як в 
юридичному статусі, так і в оцінці та сприйнятті суспільством.  
В сучасний період кредитно-кооперативна система України 
потребує суттєвих змін: у сфері законодавчого регулювання; у 
сфері організованого саморегулювання на національному рівні; 
у сфері розбудови і розвитку сервісної інфраструктури; у сфері 
зв’язків із громадськістю й відносин із суспільством; у сфері 
«очищення» усього сектору й повернення до кооперативних 
принципів, ідей та цілей.  
Світовий і, передусім, європейський досвід становлення кре-
дитно-кооперативного сектору є надзвичайно важливим для ре-
формування та ефективного розвитку української кредитної ко-
операції.  
Розвиток кредитної кооперації в окремих країнах було дослі-
джено в монографіях, дисертаціях та статтях професорів В. В. Гон-
чаренка15, 16 і А. О. Пантелеймоненка.17, 18, 19, 20 При цьому слід 
                                                                                                       
12 Пожар Артем Анатолійович. Економічні та організаційні особливості розвитку кредитної коопе-
рації в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пожар Артем Анатолійович. – Полтава, 2007. 
13 Statistical Report of World Council of Credit Unions [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт 
WOCCU – Режим доступу: http://www.woccu.org/publications/statreport 
14 Key statistics as on 31-12-11 (Financial Indicators) [Електронний ресурс] : European Association of Co-
operative Banks (EACB) – Режим доступу: https://www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/key_ 
figures/Key-_statistics-_2011_-_financial_indicators.pdf 
15 Гончаренко В. В. Кредитна кооперація: Форми економічної самодопомоги сiльського i мiського 
населення у свiтi та в Україні (теорiя, методологiя, практика) / В. В. Гончаренко. – К. : Глобус, 
1998. – 330 с. 
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зазначити, що більшість згаданих робіт охоплювали розвиток 
кредитної кооперації в деяких європейських країнах від момен-
ту зародження й до кінця ХХ ст., в той час як сучасний істо-
ричний етап (початок ХХІ ст.) залишається не достатньо дослі-
дженим. Серед зарубіжних дослідників європейської кредитної 
кооперації варто виділити R. Ayadi, D. T. Llewellyn, R. H. Schmidt, 
E. Arbak, W. P. De Groen, R. J. Palomo, A. Melian, A. M. Tarantola, 
G. Ferri, B. Ackermann, S. Best. 
Інформаційна база, використана у роботі над монографією, 
включає найрізноманітніші джерела: монографії, наукові і до-
відникові статті, звіти урядових структур, кооперативних асо-
ціацій та проектів технічної допомоги тощо.  
Відповідно до класифікації, запропонованої Статистичним 
відділом Організації Об’єднаних Націй21, досліджувані євро-
пейські країни згруповані за географічною ознакою у такі основ-
ні блоки: Західна Європа (Німеччина, Австрія, Франція, Нідер-
ланди, Бельгія, Швейцарія, Люксембург); Північна Європа (Ве-
ликобританія, Ірландія, Ісландія, Данія, Норвегія, Швеція, Фін-
ляндія, Естонія, Латвія, Литва); Південна Європа (Італія, Іс-
панія, Португалія, Греція, Македонія, Албанія, Туреччина, Кіпр) 
та Східна Європа (Польща, Чеська Республіка, Угорщина, Бол-
                                                                                                       
16 Гончаренко Владислав Васильович. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, ме-
тодологія, практика : дис. ... док. екон. наук : 08.05.01 / Гончаренко Владислав Васильович. – К., 2002. 
17 Пантелеймоненко А. О. Діяльність європейських кооперативних банківських систем у контексті 
світової фінансово-економічної кризи: Розділ 5. / А. О. Пантелеймоненко // Функціонування бан-
ківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика : монографія [за науковою редакцією 
проф. Брітченка І. Г.] – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету економі-
ки і торгівлі, 2010. – 152 с. 
18 Пантелеймоненко А. О. Аналітичний огляд системи кооперативних банків Австрії у контексті сві-
тової фінансової кризи / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Вісник Полтавської державної аг-
рарної академії. – 2010. – № 2. – С. 6–11 
19 Пантелеймоненко А. О. Досвід кооперативних банків Італії: загальна характеристика та практичне 
значення для розвитку фінансово-кредитної системи України / Андрій Олексійович Пантелеймоненко 
// Українська кооперація. – 2010. – № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcoop-
journal.com.ua/2010-3/num/pantelejmonenko.htm 
20 Пантелеймоненко А. О. Про чинники ефективного функціонування системи кооперативних банків 
Німеччини в умовах світової фінансово-економічної кризи / Андрій Олексійович Пантелеймоненко, 
Корягін Олександр Васильович // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації 
України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – № 3 (34). – С. 53–55. 
21 Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected 
economic and other groupings  [Електронний ресурс] : United Nations Statistics Division – Режим 
доступу: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm 
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гарія, Румунія). Окремо виділено країни СНД (Російська Феде-
рація, Бєларусь, Україна, Республіка Молдова, Вірменія, Азер-
байджан, а також колишній член СНД – Грузія), що дає змогу 
прослідкувати розвиток кредитної кооперації на території пост-
радянських країн. 
Такий підхід дає можливість точніше відобразити й система-
тизувати особливості розвитку кредитної кооперації в різних 
регіонах Європи, адже багато в чому їх спільна загальна історія 
мала значний та схожий вплив і на становлення кооперативного 
руху.  
В ході роботи над монографією було поставлено наступні 
цілі: 
–  зібрати, узагальнити і систематизувати інформацію щодо 
появи, розвитку і сучасного стану кредитно-кооперативного –
сектору економік європейських країн; 
–  виявити особливості становлення і трансформації кредит-
них кооперативів у країнах Європи; 
–  доповнити і розширити існуючі дослідження в даному на-
прямку; 
–  з’ясувати і виділити основні напрямки використання євро-
пейського досвіду в розбудові українського кредитно-коопера-
тивного сектору. 
Об’єктом дослідження виступили національні кредитно-
кооперативні системи країн Європи, що зумовлено: по-перше, 
важливістю врахування європейського досвіду в процесі станов-
лення української кредитної кооперації; по-друге, дана пробле-
матика вже отримала певне відображення у наукових дослі-
дженнях автора. 22, 23, 24, 25 
                                                 
22 Пожар Артем Анатолійович. Економічні та організаційні особливості розвитку кредитної коопе-
рації в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пожар Артем Анатолійович. – Полтава, 2007. 
23 Пожар А. А. Особливості сучасного розвитку кредитних спілок Великобританії / Артем Анатолійо-
вич Пожар // Міжнародний кооперативний рух : генезис та тенденції сучасного розвитку : Матеріали 
міжнародної науково-практичної конфернеції, 16–17 лютого 2012 р. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 
С. 215–219. 
24 Пожар А. А. Особливості урядової підтримки кредитної кооперації в країнах світу в період гло-
бальної економічної кризи / Артем Анатолійович Пожар // Споживча кооперація України: історичний 
досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири : збірник наукових доповідей учасників Всеукраїн-
ської науково-практичної конференції. – Львів : Львівська комерційна академія, 2010. – С. 312–315. 
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В ході аналізу європейського кредитно-кооперативного до-
свіду, в монографії досліджено існуючі моделі кредитних ко-
оперативів та їх національних систем, сервісної інфраструктури, 
особливості державної підтримки та законодавчого регулювання 
їх діяльності. Автор ставив за мету не стільки здійснити ґрун-
товне дослідження кредитно-кооперативних секторів європей-
ських країн, скільки – зібрати, систематизувати і представити 
читачеві наявну інформацію. Дана робота є продовженням до-
сліджень, розпочатих автором і його попередниками, та пред-
ставляє собою посильний науковий доробок до вітчизняної та 
світової кооперативної наукової думки.  
                                                                                                       
25 Пожар А. А. Реструктуризація кредитних спілок в ринкових умовах / Артем Анатолійович Пожар 
// Сучасні механізми управління ЗЕД підприємств : Збірник наукових праць Донецького державного 









Поява кооперативних банків у Німеччині датується середи-
ною ХІХ століття. На той час банківський сектор був не дуже 
добре розвиненим, і більшість як міського, так і сільського на-
селення не мала доступу до кредитування. Швидка індустріалі-
зація та зростання чисельності населення робили життя біль-
шості німців все важчим. 26 
Народні банки 
Франц Герман Шульце (Franz Hermann Schulze), здобувши 
юридичну освіту в Лейпцизькому університеті, працював на по-
саді судді у дрібних містечках Пруссії та місті Деліч. Після 
революції 1848 року його обрали депутатом до Національних 
зборів від міста Деліч (після чого до його прізвища додалась 
відповідна приставка).27 Як депутат, він активно долучився до 
справи розв’язання проблем трудящих, глибоко студіював Сен-
Сімона, Фур’є, інших французьких та німецьких мислителів.28 
Світогляд та кооперативні переконання Шульце склалися під 
сильним впливом французького утопічного соціалізму, осмисле-
ного з точки зору суспільного середовища німецької дрібної 
                                                 
26 Ayadi R., Llewellyn D., Schmidt R., Arbak E., De Groen W. Investigating Diversity In The Banking 
Sector In Europe : Centre For European Policy Studies, Brussels. – 2010. – 184 p. 
27 Cooperative / Credit Union Dictionary and Reference. Jack and Connie McLanahan Editors. Cooperative 
Alumni Association, USA – p. 292 [Електронний ресурс] : books.google.com.ua – Режим доступу: 
http://books.google.com.ua/books/about/Cooperative_credit_union_dictionary_and.html?id=QEkYAAAAIA
AJ&redir_esc=y 
28 Історія кооперативного руху : підручник для кооперативних вузів / Бабенко С. Г., Гелей С. Д., 
Гончарук Я. А. та ін. – Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : Інститут українознав-
ства НАНУ, 1995. – С. 47. 
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буржуазії, до якої він належав.29 
Шукаючи можливі шляхи допомоги міським ремісникам та 
робітникам, Шульце-Деліч дійшов висновку, що для них єдиним 
засобом покращення життя може стати лише виробнича коопе-
ративна асоціація (артіль). На його думку, кооперативний рух 
мав починатись із створення кредитних та споживчих товариств, 
які допомогли б фабричним робітникам та ремісникам накопи-
чити певні заощадження, що дозволить їм піднятися на другий 
щабель кооперації.30 
Розуміючи всю складність практичної реалізації своєї теорії, 
Шульце сконцентрував увагу на простіших та реальніших фор-
мах взаємодопомоги. Вже в 1849 році він створив у м. Деліч два 
сировинних кооперативних товариства: столярів і шевців31 та 
споживче товариство32, а в 1850 році – перший кредитний ко-
оператив, який отримав назву «народний банк».33 З цього мо-
менту почався розвиток кредитно-кооперативного руху в Німеч-
чині. 
Створені Шульце кредитні кооперативи отримали загальну 
назву народні банки (Volksbanken) або ощадно-позичкові то-
вариства і функціонували переважно у міській місцевості. Їх 
типовими членами були ремісники та дрібні торгівці.34  
Робота в містах, особливо великих, де люди мало знають 
одне одного, вимагала специфічних підходів до організації фі-
нансової взаємодопомоги. Тому ощадно-позичкові товариства 
Шульце-Деліча, маючи кооперативну природу та ґрунтуючись 
                                                 
29 Гончаренко Владислав Васильович. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, 
методологія, практика : дис. ... док. екон. наук : 08.05.01 / Гончаренко Владислав Васильович. – К., 
2002. – С. 113–114. 
30 Гончаренко Владислав Васильович. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, 
методологія, практика : дис. ... док. екон. наук : 08.05.01 / Гончаренко Владислав Васильович. – К., 
2002. – С. 113–114. 
31 Genossenschaften. Handbuch fur die genossenschaftliche Warenwirtschaft. Helf 1. / Raiffeisen, – 
Deutscher Genossenschafts-Verlag eG., Wiesbaden, 1990. – р. 4.  
32 Історія кооперативного руху : підручник для кооперативних вузів / Бабенко С. Г., Гелей С. Д., 
Гончарук Я. А. та ін. – Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : Інститут українознав-
ства НАНУ, 1995. – С. 50. 
33 Molvig D. Credit Union Orientation. Staff Training and Recognition Program, Credit Union National 
Association, Medison, USA. – 1990. – р. 32.  
34 Ayadi R., Llewellyn D., Schmidt R., Arbak E., De Groen W. Investigating Diversity In The Banking 
Sector In Europe : Centre For European Policy Studies, Brussels. – 2010. – 184 p. 
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на кооперативних принципах, в основу свого фінансового меха-
нізму діяльності закладали принципи, близькі до тих, що засто-
совувались банками та іншими фінансовими установами. Метою 
першого народного банку Шульце, згідно з його статутом35, 
було постачання своїм членам коштів. Їхнім джерелом були паї 
членів, вступні внески, резервний капітал, а також вклади і по-
зичені кошти. Пай та вступний внесок можна було сплачувати 
одразу або частинами.36  
З часом товариства Шульце-Деліча стали характеризуватися 
такими ознаками: 
1.  Товариство мало значний власний пайовий капітал, сфор-
мований за рахунок пайових внесків членів; 
2.  Поле членства товариства не обмежувалось; 
3.  На пайові внески нараховувались, по можливості, більші 
дивіденди, ніж відсотки на залучені кошти; 
4.  Висока відсоткова ставка за кредит, але трохи нижча, ніж 
в інших фінансових установах (ринковий відсоток); 
5.  Перелік фінансових послуг товариств наближався до пере-
ліку банківських послуг; 
6. Робота членів правління була оплачуваною; 
7. Члени ощадно-позичкового товариства несли необмежену 
відповідальність по його боргах; 
8.  Члени ощадно-позичкових товариств часто були пасив-
ними; 
9.  Послуги часто надавались не тільки членам кооперативу.37 
Такими були головні риси ощадно-позичкового товариства 
Шульце-Деліча, яке в своїй діяльності дуже нагадувало бан-
ківську установу, тому й отримало назву «народний банк». Але 
головною ідеєю Шульце-Деліча було зробити свої банки «при-
                                                 
35 Історія кооперативного руху : підручник для кооперативних вузів / Бабенко С. Г., Глей С. Д., Гон-
чарук Я. А. та ін. – Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : Інститут українознавства 
НАНУ, 1995. – С. 48. 
36 Гончаренко В. В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського 
населення у світі та в Україні. – К., «Глобус», 1998. – С. 131–135. 
37 Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського 
населення у світі та в Україні. – К., «Глобус», 1998. – С. 131–135. 
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мусовими ощадними касами»38, щоб навчити членів товариства 
робити заощадження.39 
Райффайзенбанки 
В районі Вестервальд (Westerwald), дуже бідній гірській міс-
цевості у Райнланді (Rhineland), місцевий сільський голова Фрі-
дріх Вільгельм Райффайзен (Friedrich Wilhelm Raiffeisen) був 
вражений бідами, що бачив навколо себе, в результаті чого у 
1864 році він створив Гедерсдорфське кредитне товариство, яке 
можна вважати першим сільським кредитним кооперативом40, і 
модель якого поширилася по усьому світу. Велика кількість 
сільських кредитних кооперативів й досі називається «райффай-
зенбанками».41 
Райффайзенівське кредитне товариство діяло на основі спе-
цифічних, пов’язаних у одну систему організаційно-економіч-
них принципів. У книзі «Кредитні товариства як засіб від 
бідності селян, фабричних робітників та ремісників», виданій у 
1866 році42, Райффайзен описав та обґрунтував свою систему 
самодопомоги для сільського населення. Але, викладаючи свої 
погляди у вказаній книзі, він не наводив вичерпного переліку 
організаційних та економічних принципів функціонування си-
стеми фінансової самодопомоги селян. Тому різні дослідники, 
аналізуючи зміст книги, на власний розсуд виділяють певні 
положення як «принципи Райффайзена».  
Так, наприклад, Г. Вольф43 виділив у системі Райффайзена ві-
сім принципів: 
1. Заперечення вступних та пайових внесків; 
2. Відсутність видачі дивідендів членам; 
3. Спрямування чистого доходу товариства в запасний та за-
                                                 
38 Вольф Г. В. Принципы Л. Луццати // Кооперативная хрестоматия. Сб. стат. и речей о кооперации / 
под ред. Е. Ленской. – Б-ка кооператора. – М. : Издание Всероссийского Центрального Союза Потре-
бительских Обществ, 1919. – С. 79. 
39 Гончаренко В. В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського на-
селення у світі та в Україні. – К., «Глобус», 1998. – С. 131–135. 
40 Raiffeisen 1818-1888. / Raiffeisen, – Deutscher Raiffeisenverband e.V., Bonn, 1995, р. 4. 
41 Ayadi R., Llewellyn D., Schmidt R., Arbak E., De Groen W. Investigating Diversity In The Banking 
Sector In Europe : Centre For European Policy Studies, Brussels. – 2010. – 184 p. 
42 Friedrich Wilhelm Raiffeisen [Електронний ресурс] : сторінка Wikipedia – Режим доступу: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Raiffeisen. 
43 Вольф Г. В. Народные банки / Вольф Г. В. – 1915. – С. 112–117. 
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сновницький фонди, які є власністю товариства, а не членів; 
4. Безкоштовна робота членів правління та ради; 
5. Локалізація, тобто обмеження району діяльності това-
риства; 
6. Необмежена майнова відповідальність членів; 
7. Надання позичок тільки членам; 
8. Надання позичок виключно на виробничі цілі. 
Інший дослідник кооперативного руху, А. Н. Анциферов44 до 
перелічених вище принципів додає ще два: 
 Заборона членам товариства бути одночасно членами двох 
або більше товариств; 
 Зобов’язання товариства керуватись у своїй діяльності си-
стемою обліку та положеннями, розробленими об’єднанням, до 
якого входить товариство, та підлягати контролю з його боку.45 
Найголовнішими, фундаментальними принципами діяльності 
товариств Райффайзена можна вважати такі положення:46  
1. Відсутність пайового капіталу (членських внесків); 
2. Необмежена відповідальність членів по боргах товариства; 
3. Обмеження району діяльності товариства; 
4. Надання позичок лише членам товариства з урахуванням 
особистості позичальника; 
5. Безплатна робота у виборних органах управління та демо-
кратичний контроль в організації.47 
Наскільки б відмінними на перший погляд не здавалися кре-
дитні товариства Райффайзена та ощадно-позичкові товариства 
Шульце-Деліча, природа їхня була однакова – це були коопе-
ративні організації. Вони створювалися з метою самодопомоги, 
мали демократичну структуру управління, кожен член мав один 
                                                 
44 Анцыферов А. Н. Кооперация в сельском хозяйстве Германии и Франции / А. Н. Анцыферов. – Х., 
1909. – С. 29. 
45 Гончаренко В. В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського 
населення у світі та в Україні / В. В. Гончаренко. – К., «Глобус», 1998. – С. 121. 
46 Cooperative / Credit Union Dictionary and Reference. Jack and Connie McLanahan Editors. Cooperative 
Alumni Association, USA – p. 287  [Електронний ресурс] : books.google.com.ua – Режим доступу: 
http://books.google.com.ua/books/about/Cooperative_credit_union_dictionary_and.html?id=QEkYAAAAIA
AJ&redir_esc=y 
47 Гончаренко В. В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського 
населення у світі та в Україні / В. В. Гончаренко. – К., «Глобус», 1998. – С. 122. 
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голос на загальних зборах, діяльність товариств спрямовувалась 
на надання послуг (дешевшого кредиту) своїм членам та ін.48 
З 1850 року кредитно-кооперативний рух в Німеччині розви-
вався дуже швидко. Під кінець ХІХ століття в Німеччині та 
Австрії функціонувало вже кілька тисяч кредитних кооперативів 
двох типів49 (рис. 1.1).  
 
Рисунок 1.1 – Зростання кількості кредитних  
кооперативів у Німеччині 
Джерело: 50 
 
У 1889 році було прийнято спеціальний закон про коопера-
тивні товариства, що впроваджував чіткі основи організаційної 
побудови кооперативів та принципи їх діяльності.  
Під час першої світової війни та в перші роки по її закін-
ченню німецька кредитна кооперація пережила надзвичайно 
важкі часи. Безпрецедентна девальвація німецької марки до 
долара США суттєво підірвала фінансовий стан кредитних ко-
оперативів. Якщо до війни американський долар коштував тро-
хи більше чотирьох марок, в кінці 1921 року – 187 марок, в кінці 
1922 року – 7 260 марок, то в кінці 1923 року – 4 210 500 000 000 ма-
                                                 
48 Гончаренко В. В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського 
населення у світі та в Україні / В. В. Гончаренко. – К., «Глобус», 1998. – С. 131–135. 
49 Ayadi R., Llewellyn D., Schmidt R., Arbak E., De Groen W. Investigating Diversity In The Banking 
Sector In Europe : Centre For European Policy Studies, Brussels. – 2010. – 184 p 
50 Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации / М. И. Туган-Барановский ; предисл., 
коммент. Л. А. Булочникова и др. – М. : Экономика, 1989. – (Экон. наследие). – C. 366, 246. 
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рок (!).  
Шукаючи вихід із ситуації, що склалась, німецькі кредитні 
товариства знайшли цікавий вихід, запровадивши власну тверду 
валюту – так звані «житні марки». Грошові кошти, що вноси-
лись у вигляді вкладів та надавались у вигляді позик, перерахо-
вувались у відповідну кількість жита згідно його офіційного ко-
тирування на Берлінській біржі на момент проведення операції. 
Ця кількість жита зараховувалась на «житній рахунок» члена 
кредитного кооперативу і розрахунки здійснювались в «житніх 
марках». Право на здійснення товарних операцій, надане кре-
дитним кооперативам законодавством, трохи полегшувало їм 
умови виживання. Але результати фінансової кризи 1921–1923 ро-
ків були нищівними для німецької кредитної кооперації. Навіть 
через рік після проведеної грошової реформи 1923 року і за-
провадження твердої рейхсмарки, сума заощаджень в кредитних 
та ощадно-позикових товариствах Німеччини складала лише  
5–8 % довоєнного рівня. Але члени кредитних кооперативів ро-
зуміли, що знецінення заощаджень відбулось з об’єктивних при-
чин і не втратили довіри до своїх фінансових установ.  
Кредитно-кооперативний рух в Німеччині поступово почав 
відроджуватись (рис. 1.2). 
 




На початок 1927 року в Німеччині налічувалось вже близько 
22 500 кредитних кооперативів, у яких було об’єднано близько 
3,6 мільйонів членів, з яких селян – 1,6 мільйони, що на той час 
складало 61 % селянських господарств. В цей самий час нара-
ховувалось 25 фінансових об’єднань кооперативів (центральних 
кас чи регіональних кооперативних банків), райони діяльності 
яких відповідали територіально-адміністративному поділу краї-
ни. Членство в цих касах коливалось від кількох десятків до 
кількох тисяч товариств відповідного району.51, 52 
На національному рівні діяла Центральна сільськогоспо-
дарська каса, заснована ще Райффайзеном, яка згодом транс-
формувалась в Центральний кооперативний банк. Подальший 
розвиток німецької кредитної кооперації зображено на рис. 1.3.  
 




Окрім місцевих кооперативних банків, система включала 
центральні фінансові установи та асоціації.54 На регіональному 
                                                 
51 Пажитнов К. Новейшее развитие кредитной кооперации за границей / К. Пажитнов. – К., 1929. – 
С. 38. 
52 Гончаренко Владислав Васильович. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, 
методологія, практика : дис. ... док. екон. наук : 08.05.01 / Гончаренко Владислав Васильович. – К., 
2002. – С. 117–121. 
53 Zahlen und Fakten der genossenschaftlichen Banken, Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften. – 
DGRV, Bonn, 1997. – р. 11. 
54 Ayadi R., Llewellyn D., Schmidt R., Arbak E., De Groen W. Investigating Diversity In The Banking 
Sector In Europe : Centre For European Policy Studies, Brussels. – 2010. – 184 p. 
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рівні було створено асоціації Райффайзенбанків (the German 
Raiffeisen Federation, DRV) та Народних банків Шульце-
Деліча (the German Cooperative Federation, DGV).55 
Не дивлячись на спроби деяких місцевих урядів взяти кре-
дитні кооперативи під контроль громадськості, обидві системи 
залишалися незалежними до злиття у 1972 році56, в результа-
ті якого утворилася центральна асоціація, що має назву Феде-
рального Союзу Народних Банків та Райффайзенбанків 
(Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., BVR). 
Розташована вона у Берліні.57 Членами Союзу є усі німецькі ко-
оперативні банки. Він представляє й захищає інтереси коопера-
тивних установ як на національному рівні, так і на міжнарод-
ному, контролює гарантійний фонд і координує формування 
стратегії розвитку кредитної кооперації в країні.58 Союз обслу-
говує близько 1 200 окремих установ кооперативного кредиту, в 
яких працюють 180 тис. осіб.59 
Група німецьких кооперативних банків представляє собою 
систему пов’язаних між собою установ, більшість з яких при 
цьому не інтегровані у вертикальну ієрархічну структуру. Ос-
новою управління було и залишається розподілення влади (пов-
новажень) в межах усієї системи, серед офіційно незалежних 
кооперативних банків.60  
Приблизно до кінця 1980-х років, другий рівень системи був 
представлений так званими регіональними центральними 
банками, а на чолі системи знаходилася центральна фінансова 
установа, що мала назву Німецький Кооперативний Банк 
(Deutsche Genossenschaftsbank, DG-Bank). Однак з часом устано-
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ви другого рівня перетворилися на рудименти і поступово зник-
ли. Наразі фінансова структура кредитно-кооперативної системи 
країни складається лише з місцевих кооперативних банків та 
двох центральних установ.  
Більшою з них є Німецький Центральний Кооперативний 
Банк (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, DZ BANK), що 
знаходиться у Франкфурті і виконує функції центрального бан-
ку для приблизно 1 000 первинних місцевих кооперативних бан-
ків та їх 12 000 відділень.61 DZ BANK є п’ятим за величиною 
банком Німеччини. Він організований як акціонерне товариство, 
акціонерами якого є кредитні кооперативи першого рівня. 
Станом на кінець 2009 року, загальні активи банку дорівнювали 
389 мільярдів євро, а чисельність персоналу – 25 тис. осіб. DZ 
BANK пропонує місцевим кооперативним банкам (а також 
іншим клієнтам як в Німеччині, так і за кордоном) широкий ви-
бір послуг: управління ліквідністю, кліринг, синдиковані креди-
ти, страхування та проведення комерційних транзакцій за кор-
доном, фінансування інвестиційних та хеджевих операцій, кон-
сультаційні та навчальні послуги та ін.62 Він також є головним 
акціонером ряду інших фінансових установ, що належать до 
кредитно-кооперативної групи (іпотечних, лізингових, страхо-
вих та інших компаній), та кількох закордонних відділень63, 
фінансує діяльність 11 кооперативних дослідницьких інститутів 
в університетах Berlin, Cologne, Erlangen-Nürnberg, Giessen, 
Halle, Hohenheim, Marburg (2), Münster, Vienna (Австрія) та 
Fribourg (Швейцарія). Загальна кількість клієнтів банку – близь-
ко 30 млн. осіб.64  
Другою установою є WGZ-Bank, що знаходиться у Дюссель-
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дорфі.65 Він є центральним банком для 228 місцевих коопера-
тивних банків (станом на 2007 рік) у землі Нордрайн-Вестфален 
(Nordrhein-Westfalen) і тому має сильну регіональну орієнтацію. 
До створення DZ BANK, WGZ-Bank діяв як регіональний банк у 
трьох-рівневій системі. Він є відносно невеликим банком (16-м 
у Німеччині, за рейтингом «The Banker Top 1000» 2008 року) і в 
системі відіграє роль, подібну до ролі DZ BANK. За показни-
ками фінансової ефективності WGZ-Bank банк знаходиться або 
на рівні, або вище середньо ринкових по країні.66  
Варто зазначити, що ані DZ BANK, ані WGZ-Bank, будучи 
центральними банками німецької кредитно-кооперативної си-
стеми, при цьому не є наглядовими органами, не визначають 
стратегічний курс розвитку. Вони діють як комерційні банки для 
корпоративних клієнтів, надаючи місцевим кооперативним бан-
кам фінансування та консультаційну допомогу. Сама система 
характеризується абсолютною децентралізацією.67  
У вересні 2008 року DZ BANK та WGZ-Bank оголосили про 
злиття.68 
Окрім згаданих, існує цілий ряд додаткових фінансових та не 
фінансових установ кредитно-кооперативної системи Німеч-
чини. Серед решти фінансових установ найбільш важливими є 
Кооперативна Будівельна Ощадна Каса (Bausparkasse 
Schwabisch-Hall) – найбільше в Німеччині будівельне това-
риство; гігант страхового бізнесу R+V-Versicherung – шоста за 
величиною страхова компанія в Німеччині та власна страхова 
організація усієї кредитно-кооперативної групи, що пропонує не 
лише страхування депозитів, а й забезпечує функціонування са-
мих кооперативних банків. Важливою складовою регіональної 
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асоціації є так звані кооперативні Аудиторські Асоціації 
(genossenschaftlicher Prüfungsverband). І нарешті, союз включає 
кілька освітньо-тренувальних установ, бухгалтерських та обчис-
лювальних центрів, спеціальних лізингових, факторингових та 
іпотечних установ.69  
Разом із двома національними асоціаціями німецьких сіль-
ськогосподарських, обслуговуючих та інших кооперативів, BVR 
об’єднана у Німецьку Кооперативну Федерацію Райффайзен 
(German Cooperative and Raiffeisen Federation, DGRV), яка, в 
свою чергу, є складовою об’єднаного комітету Німецьких Ко-
оперативних Федерацій (Freier Ausschub der deutschen 
Genossebschaftsverbände), що представляє усі німецькі коопера-
тиви. На рівні Європейського Союзу BVR представлена Асоціа-
цією Кооперативних Банків (Association of Cooperative Banks), 
що знаходиться у Брюсселі.70  
В теперішній час кооперативні банки Німеччини є однією з 
трьох найважливіших складових банківської системи країни, 
поруч із приватними комерційними банками та ощадними бан-
ками. Кооперативні народні та аграрні банки контролюють 27 % 
фінансового ринку Німеччини.71 Поступаючись останнім у роз-
мірах активів, кооперативні банки суттєво виграють у кількості 
відділень (табл. 1.1).72 
 
Таблиця 1.1 – Чисельність банків трьох основних секторів 







Установи (банки) 278 441 1 159 
Частка у банківському 14 23 60 
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секторі, % 
Частка у загальних активах 
банківського сектору 
країни, % 
29 34 13 
Джерело: 73 
В результаті внутрішньосистемних злиттів, чисельність ко-
оперативних банків скоротилася з близько 7 000 у 1970 році до 
1 159 станом на кінець 2009 року (рис. 1.4), при цьому кількість 
їх відділень скоротилася значно менше (рис. 1.4–1.5). 
 
 Рисунок 1.4 – Кількість кооперативних банків Німеччини 
Джерело: 74 
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 Рисунок 1.5 – Кількість відділень кооперативних  
банків Німеччини 
Джерело: 75 
Кількість членів німецьких кооперативних банків становить 
понад 14 млн (17 % загальної чисельності населення країни). 
Кількість клієнтів – близько 30 млн. Офіційні активи – 995 млрд 
євро.76 Близько 75 % всіх підприємців, 80 % фермерів та 60 % 
ремісників є членами кооперативних банків.77 
Діяльність усіх кредитних кооперативів Німеччини регламен-
тується Законом про Кооперативні Товариства (Cooperative 
Societies Act, 1889), кількома спеціальними розділами Господар-
ського Кодексу (Commercial Code, HGB), Німецьким Банків-
ським Кодексом (KWG), Законом про банкрутство (Insolvency 
Act) та іншими нормативно-правовими документами.78 
В ролі державних регуляторів виступають Федеральне Бан-
ківське Регуляторне Правління (Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen) та Федеральний Резервний Банк (Deutsche 
Bundesbank). Крім того, регулятивні інструкції також прийма-
ються регіональними та національними кооперативними ауди-
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торськими федераціями, з якими кооперативні банки обов’язко-
во афілійовані.79  
Відповідно до законодавства, кооперативні банки можуть на-
давати послуги й не членам (в тому числі – малим і середнім 
підприємствам), якщо це передбачено у їх статуті. В статутах 
можуть бути закладені певні обмеження щодо права членства в 
тому разі, коли кооперативний банк обслуговує певну профе-
сійну або іншу групу, наприклад – лікарів, проте в більшості 
випадків кооперативний банк навпаки – прагне розширити свою 
членську базу. Право членства може надаватися й юридичним 
особам.80  
Відповідно до кооперативного законодавства, виділяються 
три форми членства: членство з необмеженою відповідальністю 
(на даний час вже не застосовується); із відповідальністю, обме-
женою сумою вкладених коштів із наступними додатковими 
внесками (Nachschußpflicht); та обмеженою лише пайовими 
внесками (з 1973 року).81 
Після 1993 року для тих кооперативів, кількість членів яких 
перевищує 1500, загальні збори можна проводити за участю 
уповноважених представників. Кожен уповноважений може 
представляти не більше трьох членів спілки, відтак може мати 
не більше трьох голосів під час голосування. Починаючи із 
1973 року, загальні збори втратили повноваження впливати на 
раду директорів у прийнятті рішень щодо ведення справ та ме-
неджменту.82 
Рада директорів може складатись щонайменше із двох членів 
правління, чия праця або винагороджується фінансово, або ні. 
Право обирати членів правління делеговане загальними зборами 
ревізійній комісії кооперативу, складом не менше трьох осіб. 
Склад ревізійної комісій у спілках із кількістю робітників понад 
500 осіб має забезпечити третину місць для обраних членів із 
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робітників кооперативу, у кооперативах із кількістю робітників 
вище 2 000 – половину місць.83 
Первісні кооперативи виконують принцип регіонального роз-
поділу праці, тобто кооперативи ділять ринок географічно між 
собою і «конкурують лише з конкурентами» (іншими словами – 
з приватними та муніципальними ощадними банками), а не між 
собою. Більше того, повага до регіонального принципу дозволяє 
всім кооперативам мати єдиний корпоративний імідж (в т. ч. 
логотип, кольори, тощо). Таким чином, треба відзначити, що 
вони складають частину кооперативної «родини», хоча їх члени 
є юридично автономними. В більшості випадків вони мають 
назви Volksbank чи Raiffeisenbank, як правило з назвою міста 
або регіону в кінці. 
Механізм страхування фінансових ризиків членів та клієнтів 
німецької кредитно-кооперативної системи започатковано у 
1934 році, а в 1937 році він перетворився на гарантійний фонд 
кредитних кооперативів. Сучасна система гарантування почала 
свою дію в 1977 році і навіть послужила моделлю для створення 
аналогічної системи для комерційних банків Німеччини.84 Пока-
зово, що німецькі кооперативні банки, не зважаючи на те, що на 
них не поширюються норми закону «Про захист вкладів і від-
шкодуванні збитків інвесторам» 1998 року, самостійно форму-
ють фонди захисту вкладів. Якщо комерційні банки, у разі свого 
банкрутства, можуть гарантувати вкладникам компенсацію у 
розмірі від 18 тис. євро до 30 % від суми розміщеного депозиту, 
то кооперативні банки спроможні повернути суму заощаджень у 
повному обсязі.85 
Важливе значення для збереження якості кредитного порт-
фелю німецьких кооперативних банків відіграє кредитне бюро. 
Воно являє собою об’єднання восьми регіональних, з правового 
і економічного погляду, самостійних товариств – Товариство 
захисту у справах загального забезпечення кредитів. Їх влас-
никами і одночасно партнерами, крім кооперативних банків, є 
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комерційні банки, ощадні каси, фірми, що пропонують кредитні 
карти, будівельно-ощадні та іпотечні банки, лізингові товарис-
тва, а також підприємства роздрібної і посилочної торгівлі, які 
надають фізичним особам грошові або товарні кредити спожив-
чого характеру.86 
Більше двох декад кооперативні банки не мають податкових 
привілеїв і в цьому сенсі знаходяться в рівних умовах з приват-
ними банками. 
Німецький Закон Про кредитну банківську діяльність пе-
редбачає рівні умови для всіх фінансових посередників: він 
встановлює однакові стандарти для всіх, незалежно від їх юри-
дичного статусу. Він вимагає однаковий коефіцієнт платоспро-
можності (8 %), однаковий мінімум стартового капіталу та одна-
кові стелі великих позик тощо. Ці правила застосовуються ін-
дивідуально, інакше кажучи, кожен кооперативний банк є об’єк-
том регулювання та нагляду; не дозволяється компенсувати 
недоліки в дотриманні стандартів одним банком перевищенням 
вимог за стандартами іншим банком.  
Застосування однакових правил та дозвіл на однакові опера-
ції для всіх типів банків забезпечує рівність конкурентних умов 
на ринку для них всіх. Більше того, всі кооперативні банки є 
повністю інтегрованими в Спільний Європейський Банків-
ський Ринок, створений у січні 1993 року. 
АВСТРІЯ 
Перші ощадні та кредитні кооперативи виникли в Австрії 
невдовзі після 1850 року. Кооперативи, що здійснювали діяль-
ність переважно в сільській місцевості, називалися товариства 
Райффайзена (Raiffeisengenossen-schaften). В свою чергу, міські 
кредитні кооперативи отримали назву народні банки 
(Volksbanken). Основною ціллю їх було забезпечення селян, 
дрібних ремісників та торговців доступом до кредитування. 
Протягом останніх десятиліть ХІХ століття кредитні коопера-
                                                 
86 Новіков В. Кредитне бюро: проблеми і рішення [Електронний ресурс] : justinian.com.ua – Режим 
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